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Аннотация: В данной работе рассматривается начально-краевая задача для 
уравнения третьего порядка составного типа в полубесконечной прямоугольной 
трехмерной области. Методом интегралов энергии доказано теорема 
единственности. С помощью метода потенциалов рассматриваемая задача 
сведена к эквивалентной системе интегральных уравнений Фредгольма второго 
рода. Исследована разрешимость полученной системы интегральных уравнений. 
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Аннотация: Мазкур мақолада учинчи тартибли қўшма типдаги тенглама 
учун ярим чегараланган тўғри бурчакли соҳада бошланғич-чегаравий масала 
қаралган. Энергия интеграллари усули ёрдамида ягоналик теоремаси 
исботланган. Потенциаллар усулидан фойдаланилган ҳолда ўрганилаётган 
масала эквивалент иккинчи тур Фредгольм типидаги интеграл тенгламалар 
системасига келтирилган. Ҳосил бўлган интеграл тенгламалар системасининг 
ечимга эга бўлишлиги тадқиқ қилинган. 
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Abstract: In the present manuscript initial-boundary value problem for third 
ordercomposite type equation in unbounded rectangular three dimensional domain. 
Uniquiness of the solution is proven by the method of energy integrals. The considered 
problem is reduced to the equalient system of second kind Fredholm integral equations. 
The solvability of the obtained system of integral equations are investigated. 
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В данной работе рассматривается нестационарное уравнение третьего 
порядка составного типа 
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Теорема1. Задача (1)-(4) не имеет более одного регулярного решения. 
Доказательство. Допустим, что существует два решение задачи (1)-(4). 
Тогда обозначая, 
1 2( , , ) ( , , ) ( , , )v x y t u x y t u x y t= −  относительно функции 
( , , )v x y t  имеем однородную краевую задачу. 
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Интегрируя тождество (6) по частям будем иметь 
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Отсюда v( , , ) 0x y t = . Следовательно, 0v   в   Теорема доказано. 
Фундаментальные решение уравнения (1) представляется в следующем 
виде (см.[2]) 
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Здесь функции ( )f z  и ( )z  являются решениями уравнения 
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которые имеют вид 
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Теорема 2. Если выполняется условия (5), то задача (1)-(4) имеет решение 
из класса 3,3,1 2,2,0
, , , ,( ) ( )x y t x y tC C   . 
Приведем схему доказательство теоремы. Решение задачи (1)-(4) ищем в 
виде 
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Ясно, что это решение удовлетворяет уравнению (1) и начальному условию 
(2). 
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Тогда из (11),(12),(13), (14) и (15) получим следующие интегральные 
уравнения 2-рода. 
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Согласно [3] для этих ядер системы интегральных уравнений имеют 
интегрируемые особенностей. 
Так как ядра имеют слабые особенности, согласно теории интегральных 
уравнений [4], система интегральных уравнений (16)-(18) имеет единственное 
решение. 
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